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TRES CASTELLS 
+ 
Antoni Deig i Clotet 
En el transcurs dels 
Lacetanio, el Premi Bages de 
Cultura d 'enguany v a  recaure  
e n  I'obra literaria del bisbe 
Pere Casaldaliga.  L'acte v a  
com tar  a m b  I'afectuosa 
con P .  erencia del Bisbe de 
Solsona. 
Ser  tots dos bagencs, 
bisbes, a ermanats  B rr de p a r a u  a innegab e, 
qualifica el bisbe Deix per 
~ a r l a r - n o s - e n .  N o  és crític 
Iiterari ja ho v a  di r  e n  iniciar 
la con/er&ncia, i n o  ho retén: 
la seva és u n a  lectura cP es de 
dins, e n  el q u e  tenen de comú, 
q u e  situa I'obra del bisbe 
Casaldaliga e n  les arrels  
(personals i religioses) q u e  l i  
pertoquen com a home 
d'Església, n a t a  més a 
Balsareny. C o m  a m b  la 
conferencia sobre  Antoni Vila 
Arrufat de I'últim número, 
volem superar  a rnb  la 
publicació del text el caracter 
efímer de la lectura d 'un dio, 
fer-nos resso de I'homenatge 
públic i af ir nos hi a r a ,  
també nosa "9 tres, des - 
dfaquestes planes. 
Senyores i senyors, 
Em vaig adonar tot d'una, un cop 
agafat el compromís de fer aquesta 
conferencia, de I'agosarat i atrevit 
que vaig ser en acceptar-la: La co- 
manda que em feien des d'Omnium 
Cultural del Bages era de parlar so- 
bre la faceta literaria de la persona 
guardonada amb el premi d'aquest 
any. Quan em digueren que es trac- 
tava del bisbe Pere Casaldaliga, no 
vaig dubtar gens de respondre afir- 
mativament. 
El bisbe Pereés fil l  de Balsareny, 
parroquia ara del bisbat de Solsona. 
1, com a bisbe que en sóc. i per la 
doble germanor de bisbe i d'amic 
que m'uneix al premiat, em va sem- 
blarquenopodiadeixarpassaraques- 
ta oportunitat de parlar d'ell. 
He dit que he esta! agosarat i 
atrevit. 1 aixo hoconstato, perque no 
puc parlarpas del bisbe Pere, deixant 
de banda la sevapersonalitai episco- 
pal i ,  per tant, eclesial, cosa que ara 
no és pas el principal objecte de la 
conferencia. En segon Iloc, i encara 
més obvi, pcrque no sóc cap cntic 
literari ni tampoc em considero arnb 
massa aptituds per donar a coneixer 
mitjanament bé la bellesa i l'encuny 
de I'estri poetic del nostre guardo- 
nat. 
Heu depemetre'm, doncs, aques- 
tagosadia, fent-vos chrrec que molts 
d'altres haunen ocupat aquest lloc 
arnb més prestancia, coneixement i 
estil que no pas jo, que, per tant, hi 
hauneu sortit guanyant i que ara no 
teniu més remei que seguir-me i es- 
coltar-me. 
El bisbe Pere 6s una persona ex- 
cepcional, única. Un poeta i un pro- 
feta de cap a peus. És un religiós 
claretii, fet bisbe, amb tota la cirre- 
ga pastoral a sobre que aixb compor- 
ta. Més encara: un missioner en te- 
rres del tercer món a America del 
Sud, arnb problemes vius i candents 
que el tenen ocupat i preocupat a 
bastament. No obstant aixb, i do- 
nant-se com es dónadel tot a aquesta 
tasca pastoral, no ha pas oblidat el 
món de la poesia, fent-la servir, en 
prosa i en vers, precisament per 
acomplir lamissióque téencomana- 
da. 
Veritablement, corn deia el pare 
Cassia M. Just, abat emkrit de Mont- 
serrat, uesguardant la seva vida, lle- 
ginl els seus escrits, veus clarament 
que Déu li ha fet el do de ser un gran 
orant i un gran contemplatiu. Pero 
la seva preghria i la seva contempla- 
ció resulten indestriables del seu 
combar pels pobres i de la seva pro- 
ximitat constan1 a la mort. És aques- 
ta la característica inequívoca de les 
persones que fan donació per enda- 
vanr de tota llur vida; hi trobes la 
unitat perfecta d'acció i de contem- 
plació. No hi ha compartiments se- 
parats, sinó que es conveneixen en- 
terament en foc roent que crema i 
il.lumina en totes direccions*. 
El nostre guardonat, certament, 
és un contemplatiu. 1 quan un con- 
templatiu es posa a escriure, prepa- 
reu-vos. El contemplatiu és I'home 
lliure que se'n va per camins de pura 
lírica mística o bé engega epiques i 
contundents flamarades que fan tre- 
molar la terra. En teniu prou I'exem- 
ple en els profetes de 1'Antic Testa- 
ment, en Jesús de Natzaret, en els 
grans poetes il.luminats corn Ramon 
Llull, Teresa de Jesús, Joan de la 
Creu. Al costatd'unaelevació místi- 
ca, no deixen de clamar apassioi~a- 
dament. 
Escolteu aquests versosdel bisbe 
Pere: 
«I arribaré de nit, 
arnb el joiós esglai 
de veure, 
finalment, 
que dia a dia, 
he caminat 
sobre la palma de la reva M&. 
«Alfinal del camíem preguntaran: 
-¿has viscut? ¿has amat? 
1 jo, sense dir res, 
obriré el cor vessant de noms.. 
O aquests altres, trets de l'Oda a 
Reagan: 
«Escolta'ns, doncs! 
Cal repensar el món, humanament. 
No et facis el Neró. 
No estdsfilmant, 
gros mico de pantalla:,> 
1 I'acaba així: 
«et juro per la sang 
d'Am2rica llatina 
-prenyada aurora de foc- 




La guanyadora del darrer premi 
Cervantes, la cubana Dolca Maria 
Loynaz, ha dit que <(la poesia, com 
un arbre, ha de néixer dotada d'un 
impuls vertical, ja que, com més al1 
creix, menys es perd en rames. La 
poesia hade tenirun instintd'altura. 
Si la poesia ha de créixer com un 
arbre, ho ha de fer senzillament, 
arnb agilitat i precisióz. Escauen 
aquestes qualitats a la poesia del 
bisbe Pere. Ell i la seva poesia estan 
ben arrelats, des de I'arrel del seu 
Castell de Balsareny, han tingut 
I'impulsvertical depujarmésamunt, 
pertal de divisar horitzons nous, fins 
al cel. 
Per aixb, he volgut donar el títol 
de «Tres castells» a aquesta meva 
conferkncia. És una expressió meta- 
fbrica per indicar la construcció pok- 
tica i, al mateix temps, vital, de di- 
verses maneres d'entendre i viure la 
realitat d'una cultura; si voleu, la 
manerade copsar una idea-mare que 
I'escriptor es proposa i de la qual 
treu i ajusta tot el bell dir que sortira 
de la seva ploma. 
El primer castell és el de Kafka. 
Aquest castell ens mostra la realitat 
de la seva metafora. Kafka deia que 
hi ha un castell en el qual es procura 
que tot sigui confortable, que tot 
estiguiracionalmentorganitzat, perb 
en el1 es viu amb angoixa, perque 
ningú no sap per a qué és aquest 
castell, pera que serveix. 
Amb una notable intu'ició, s'ha 
dit que un alt nivel1 de confort mate- 
rial es veu acompanyat d'un profund 
buit existencial. Semblaqueunacosa 
treu I'altra. Llavors es pot perdre la 
identitatcultural histbrica, la brúixo- 
la, el nord. Podem anar cap a un 
procés de dissolució, potser cap a 
unspseudo-valorsd'aquestacrisi cul- 
tural que patim i que algú ja bateja 
coma «cultureta>i, depassarel temps 
corn més confortable i més ben pagat 
millor,menyspreant transcendkncies 
i valors humans de scmpre. 
Llavors, ¿quin interes, quin valor 
pot tenir un (<castell», és a dir, una 
visió cultural que s'aguanta en un 
buit esceptic i agnbstic, sense uns 
fonaments d'ktica objectiva, univer- 
sal i humana? ¿No sera una cultura 
que se'n va per les rames? 
Santa Teresa de Jesús i el mateix 
sant Ignasi de Loiola, van escriure 
un altre «castell». És el segon del 
qual us parlo. Teresa de Jesús escriu 
Las moradas del castillo interior. La 
santa hi exposa la progressió espiri- 
tual de I'anima fins a arribar a la 
consumació de la unió arnb Déu. Ho 
explica per mitji de set graus de 
perfecció, representats al.lcgbrica- 
ment per set compytiments conckn- 
trics d'un castell. Es el camí asckti- 
co-místic de la perfecció. 
Aquest castell síque sabem per a 
que és, pera que serveix. Fins i tot, 
sabem que les seves cambres no són 
pas tan confortables, materialment 
parlant, corn les de I'altre castell 
al.ludit. Camí cap a Déu, transcen- 
dkncia sense Iímits, una verticalitat 
total. L'anima que es va despreocu- 
pant de tot, per només abastar Déu, 
I'absolut. «Sólo Dios basta*, que 
escriuri Teresa, corn a eslbgan del 
seu pensament. 
Sant Ignasi de Loiola, més o 
menys arnb el mateix estil, també 
muntava el castell dels seus exerci- 
cis espirituals d'aquesta manera. 
Agafa I'exercitant i, Iliurant-lo a les 
mans de Déu, li deia: L'home és 
creat per Iloar, fer reverencia i servir 
Déu. 1 les altres coses són creades 
peral'home. pero perque I'ajudin en 
la prossecució del fi per al qual ha 
estat creat. 
Perb ara no vull entretenir-me ni 
quedar-me dins de capd'aquests dos 
castells. Faig viacap al tercer, cap al 
castell del bisbe Pere. Laimatgen'és 
el seu castell de Balsareny. Per a 
millor enteniment, deixeu-me llegir 
ara el poema que li va dedicar i que 
ens diu per a que és i per a que 
serveix el castell muntat i que va 
muntant el bisbe Pere amb els seus 
escrits, amb la seva vida i amb les 
seves causes. de les quals tant i tan1 
ens ha parlat. 
~Casrell del meu record: 
bres.~ol i via 
de rn6.r alrs horitzons. 
Rora pairal dels meus neguits ... : 
un dia 
enr torrrards la cerrdra i els petons? 
Casrell de Bal.rareny. 
vora el riu atrafegat 
i a mi8 camídel mar i la frontera! 
Arrel de pedra del meu seny. 
ermita del delir ja cansagrat; 
heraldica de lluita i de quimera! 
Casal de I'esperit, fogall de casa, 
muntanya dels rneus ulls 
i dels meus peus: 
merlets tallatsper I'ala iperl'espasa, 
merlets, muntanya 
i horitzons tan meus 
011, sipogués refer-te jo talhora. 
canstruint-me en castell 
de pedra i vol; 
terreriy i alcat alhora. 
paraula i vida al sal. 
Iiorne dels homes i de Déu. fidel; 
ala i rocam en feina redemptora: 
fitapels caminants, resposta al celw. 
El poema marca totalment pera 
que és, per a que seweix el castell 
poetic i existencia1 del nostre bisbe 
Pere. L'home i Déu. El castell és per 
a tots dos, cadascú al compartiment 
que li pertoca. 
La parifrasi, doncs, ha de ser 
facil, senzilla, oberta a tots els vents 
perque el poema jo diria que és el 
leit-motiv de tota I'obra, de tota la 
vida del poeta i bisbe, encamat en les 
realitats humanes que per la fe en 
Jesucrist, Déu i home, 
nvull que el crideu 
com un esgarip de victoria 
perla guerra perdrrda: 
vull que El rroheu, 
en una abracada plena. 
Amic. Amar. res posta^. 
Sempre és difícil i exposat de 
voler seguir pas a pas un poeta i, 
sobretot, voler-lo interpretar i ficar- 
se dins la seva poesia, dins I'inima 
enel mésrecbnditdel tot. Iquan algú 
s'atreveix a fer-ho, es pot trobar amb 
el somriure franc i mig someguerdel 
poeta que l i  diu: ntorna'm n Ilegir. 
Potser I I ~  ileuras altres cosesa. Jo ja 
tinc ben guanyada i merescuda la 
rialla del bisbe Pere; pero el tomo a 
llegir i m'entesto a ficar-me endins 
del seu castell. 
El bisbe-poeta, en la primera part 
del seu poema, veu en el castell de 
Balsareny el símbol del seu naixe- 
ment, dels seus avantpassats. de la 
seva terra, del seu País: ~ C a s t e l l d e l  
meu record, bressol*, uRoca pai- 
ralz. És un País que, com el castell, 
és narre1 de pedraw, Roca pairal, 
Casal de I'esperit. L'arrel de pedra 
(Roca i Casal) és profunda, s'enfonsa 
mil.lenni endins, tal com ha cantal 
I'altre poeta balsarenyenc, en Ra- 
mon Carreté: 
nMés de milper Catalunya. 
Més de rnilper Balsareny 
en rrn món sense misPria 
guerres. fam ni sofriment*. 
Casaldiliga sap que la seva gent 
és treballadora, des del mar fins a la 
muntanya, la frontera; atrafegada 
com el riu que s'esmuny als peus del 
Castell. 1 més encara: el castell l i  
seraermitadel delitjaconsagrat. Per 
tant, ambun ministeri donat perDéu 
i realitzat peraDéu i peralsgermans 





si no coincideix 
airrh el Regne*. 
Aquests seran els seus neguits 
que el portaran perla via de més alts 
horitzons cap a la <Patria grande». 
Llavors podra deixar anar tota la 
fecunditat del seu missatge, que li 
tornara la «cendrau de la fatiga. del 
sofriment i de la mort: 
*Te Ilarnarán pona 
para reírse de tus razones: 
para zafarse de tu Evangelio 
que les cuestiona a su propio Dios. 
Te llamardn profeta 
para erigirte lo que no son. 
para llevarte hasta la muerte 
y darre un pdster en su salónu. 
o també 
ncrrando Él llegó 
¿qué hora daba. Madre. 
tu rorazón? 
(Mietttras no llegaba 
daba la hora 
de la esperanza) 
Pero. cuando llegó 
¿qué hora daba? 
Ln cueva no tenía mas higiene 
que el viento de la noche*. 
Pero arriba la segona part del 
poema. Llavors hi ha la metamorfo- 
si. El poeta es converleix en el cas- 
tell, el poeta és el castell. Castell- 
poeta que es refa «construint-me en 
castell depedra i vol». És la missió, 
el pera que serveix el castell del seu 
rzcord. Sera una ascesi continuada i 
ferma. de pedra, com la roca del 
castell, i el vol per ser no solament 
paraula i vidaal sol, sinó,i principal- 
ment, per ser «home dels homes i de 
Déu , f i de l~ ,  en una feina redempto- 
ra, pastor fidel ple de quimeres i 
d'utopies en el treball doblement 
apostblic: 
Aquí hi ha I'essencia de la poesia 
del bishe Pere. De la poesia i de la 
vida: 
nEri últiri~o instioiria. son1 
el Rrgrie que eiis és doiiat 
i qrre dio a dia feni, 
nreiitre avancern anhelunrs~. 
El bisbe Pere Casaldiliga és una 
fita pels caminants. El sento, diri- 
gint-se al Sant Pare de Roma, que 






eritorn de la Pedra rehrifjada. 
con1 a ppdre.7 al sol. 
[...I 
Dóna'ns I'audiPncia de la profecia 
i /'encíclica del xiulet del pastor. 
l...I 
L a  Bono Nava. 
avui i sernpre. 
és d'Alliheració*. 
El bisbe Pere Casaldaliga és res- 
posta al cel. 
1 el veig. bracos en creu, co- 
mencant la missa de la Terra-sense- 
mal. tot dient: 
tiom del Pare de tors els Pohles, 
Mata de rot. 
ei-rels Tupii». 
És el bisbe-poeta, el bisbe-profe- 
la. 
És Pere Ilibertat que. com diu, 
,<encara avui re.ípiro en r a r a l ~ ~ .  
He dit. 
Antoni Deig i Clotet 
Bishe de Solsona 
Folo: Regió 7 
